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Ressam cihatBurak, önceki gün İstanbul’da öldü. 8 Ağustos 1915’te 
İstanbul’da doğan Cihat 
Burak, özgün fantastik 
resimleriyle tanındı. 
Galatasaray Lisesini 
bitirdikten sonra 1943’te 
İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Bir süre resmi kuruluşlarda 
ve mimarlık bürolarında 
çalıştı; 1964’te Musee de 
I ’Art Modeme’de açılan 
sergiye gönderdiği resim 
bronz madalyaya değer 
görüldü. Aynı yıl 
Uluslararası Utrillo 
Yarışması’na katıldı. 700 
yapıt arasında ilk 10’a giren 
resmi için madalya aldı.
1967 yılında Çağdaş Türk 
Ressamları Cemiyeti’nin
sergisinde yer alan tablosu 
birinci oldu ve “50 Altın 
Ödülü”nü kazandı. 1973’te 
Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi’nde Başarı Ödülü’nü, 
1982’de Sedat Simavi 
Yakfı’nm Görsel Sanatlar 
Ödülü’nü aldı. 
Tablolarındaki kadınlar, 
kediler, simgesel portreler, 
mezartaşı resimleri, kent ve 
insan denizleriyle -mizahın 
prizmasından da geçmiş 
bambaşka bir dünya 
yaratmayı başaran bir 
ressam olarak dışavurumcu 
anlayışta eleştirel gerçekçi 
bir anlatım sergiledi. 
Ressamlığının yanı sıra 
hikayeciliği ile de tanınan 
Burak, ilk hikayelerini 1936 
yılmda İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu’nım çıkardığı 
“Yeni Adam”da yazdı. 
Ardından Soyut dergisinde 
de hikayeleri 
yayımlanan 
Cihat Burak 
Yunus Nadi 
Yayımlanmamış 
Hikaye 
Ödülü’nü de 
almıştı. Tek 
hikaye kitabı 
1981 yılmda 
“Cardonlar” 
adıyla Ada 
Yayınları 
arasından çıktı. 
Cihat Burak, 
1974 yılmda 
Kaya
Özsezgin’in 
yaptığı bir 
söyleşide, 
sanatına ilişkin 
şunları 
söylüyordu: 
“Ressam olmak, 
hele iyi bir 
ressam olmak 
gibi bir iddia 
taşımadığım için 
yaptığım işin bir 
sanat eseri 
olması fikri
hiçbir zaman aklımın 
köşesinden geçmemiştir. 
Resim yapıyorum diye 
şişine şişine dolaşanları, 
sanatını hayatmm dramı 
olarak alanları hiç 
anlayamam. Hiçbir ressam, 
eline ilk defa boya geçiren 
bir küçük çocuk kadar güzel 
resimler yapamaz. Picasso 
bile yapamamıştır. Ama 
çocuk, yaptığı resmin bir 
oyun olmaktan çıktığını 
anladığı zaman, artık o 
resmi yapamaz olur.” 
Burak, 1985 yılmda bir 
gazetenin anket soruları 
arasında yer alan “Nasıl 
ölmek isterdiniz?” 
sorusuna da; “Mümkün 
olduğu kadar geç. Ama 
öleceksem arkamda bir 
rahatsızlık, kötülük 
bırakmadan mümkün 
olduğu kadar çabuk” 
yanıtını vermişti.
Yazar Ferit Edgü bir 
yazısmda, Burak'ın naif 
olmamasına karşm, “na if’ 
bir sanat dilini seçtiğini 
belirterek, şöyle diyordu: 
“Üstelik bu seçim, 
sanatsal bir oyun da 
olmayabilir. Cihat 
Burak'ta olduğu gibi.
Naif sanatçının başlıca 
iki özelliğini (şaşırmak ve 
dalga geçmek) hem 
yaşamında, hem 
yapıtlarında sürdürür 
gibidir, Burak”
8 martta Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde Cihat 
Burak için bir tören 
düzenlenecek.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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